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Abstract 
 The purpose of this research was study and compare the motivation of students in future 
study of undergraduate students in faculty of physical education, Srinakharinwirot University.  The 
subjects were 303 students who are undergraduate physical education students in 4 majors are 
physical education, health education, recreation, and sports science. Multi stage random sampling and 
Simple random sampling were used. Collected data by using the motivation assessment scale. Data 
analysis by mean, standard deviation, t-test independent, and analysis of variance. 
 The findings of the research were as follows: 
 1. Motivation levels in future study of undergraduate students at faculty of physical 
education Srinakharinwirot University were in high level. 
 2. Male and female physical education students were found statistic significant different at 
.05 significant level in motivation in future study at faculty of physical education Srinakharinwirot 
University, student who studies in different levels have no different in motivation in future study at 
faculty of physical education Srinakharinwirot University, and student who studies in different major 
were found statistic different significant at .05 levels. 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยันี มคีวามมุ่งหมายเพือศกึษาและเปรยีบเทยีบแรงจูงใจในการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษา 
ของนิสติปรญิญาตรคีณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยั  เป็นนิสติที
ลงทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที 1 ปีการศกึษา 2553  ในระดบัปรญิญาตร ี4 ปี  คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ  ใน 4 สาขาวชิา ได้แก่  สาขาวชิาพลศกึษา  สาขาวชิาสุขศกึษา  สาขาวิชานันทนาการ และ
                                                 
* ภาควชิาสนัทนาการ คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีา  จํานวน 303 คน  กําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางของเครจซี และ 
มอร์แกน จากประชากร  จํานวน 1,400 คน  และใช้วธิกีารสุ่มแบบหลายขั นตอน เครืองมอืทีใช้ในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบวดัแรงจูงใจในการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษา วเิคราะหข์อ้มูลโดยการหาค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าท ีและการวเิคราะหค์วามแปรปรวน  
 ผลการวิจยั พบว่า 
  1. ระดับแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อคณะพลศึกษา ของนิสิตปริญญาตรีคณะพลศึกษา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
  2. นิสติชายและหญงิมแีรงจงูใจในการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษาแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิีระดบั .05 และนิสติทีศกึษาในชั นปีทีต่างกนั มแีรงจงูใจในการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษาไม่แตกต่าง
กนั นิสติทีเลอืกศกึษาในสาขาวชิาทีต่างกนั มแีรงจูงใจในการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษาแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05   
 
บทนํา 
 “การศึกษาเป็นการแสวงหาความรู้เพือให้เกิดความเข้าใจในเรืองต่างๆ อย่างถ่องแท้ บุคคลจึง
จาํเป็นตอ้งไดร้บัการศกึษาเพือนําความรูน้ั น มาปรบัปรุงตนใหด้ํารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ คอื 
สามารถช่วยเหลอืตนเองได ้พึงพาตนเองได ้และในทีสุดกจ็ะสามารถช่วยเหลอืบุคคลอืนได ้รวมไปถงึเป็นทีพึง
ของสงัคมได ้ หากสงัคมใดมสีมาชกิทีมกีารศกึษาในระดบัสงู นับเป็นสงัคมทีทีมบีุคคลทีมคีวามรูค้วามสามารถ
ในการประกอบอาชีพตามทีเรียนรู้มาก็นับได้ว่ามีส่วนสร้างสงัคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึงการศึกษาใน
มหาวทิยาลยั จดัเป็นการศกึษาในระดบัสงู เนืองจากเป็นการสร้างความสามารถและความเจรญิงอกงามของ
บุคคล ทั งในทางวิชาการส่วนหนึง ในทางความคิดอีกส่วนหนึงซึงเมือประกอบกันแล้ว จะทําให้บุคคลมี
ความสามารถสงู คอืสามารถจะปฏบิตักิารต่างๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ” (สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ-สยาม
บรมราชกุมาร,ี2545) 
ในโลกยุคปจัจุบนัการให้การศึกษาถือได้ว่าเป็นปจัจยัหลกัทีสําคญัทีสุดปจัจยัหนึงต่อการพฒันา
ประเทศ การให้การศกึษาเปรยีบเสมอืนเครืองมอืทีจะช่วยขบัเคลือนพฒันาประชากรในประเทศให้มคีวามรู้  
ความสามารถ ทาํใหผู้เ้รยีนเขา้ใจในตนเอง เขา้ใจสงัคม รวมถงึสิงแวดลอ้ม ต่างๆ และสามารถนําความรู้ ความ
เขา้ใจไปใชใ้นการแก้ปญัหา พฒันา เสรมิสรา้ง ชวีติและสงัคม ให้ดขีึน ส่งเสรมิให้ดํารงตนเป็นสมาชกิทีดใีน
สงัคมและยงัเป็นกําลงัในการพฒันาเศรษฐกจิสงัคม (กาญจนา พนัธุเ์อียม. 2546 : 1 ; อา้งองิจาก สาํนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 2529 : 25)  
การศกึษาเป็นกลไกทีสาํคญัในการพฒันาคนให้มคีุณภาพ ประเทศใดกต็ามถ้ามคีนทีมคีุณภาพมาก 
ประเทศนั นย่อมพฒันาได้ก้าวไกลกว่าประเทศอืนๆด้วยเหตุนีการพฒันาคุณภาพการศกึษาจงึเป็นรากฐานที
สาํคญัในการพฒันาประเทศ (กญันิกา พราหมณ์พทิกัษ์, 2542 : 1)พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
2542  จงึมนีโยบายการปฏิรูปการศึกษาระดบัอุดมศกึษา ซึงส่งผลให้การศกึษาในระดบัอุดมศกึษามีความ
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หลากหลาย สง่ผลใหเ้กดิการก่อตั งคณะวชิาใหม่ๆ  เพิมขึน (พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต.ิ 2542: ออนไลน์) 
และกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีใหค้วามสาํคญัต่อผูเ้รยีน  (สมศ.  2555: ออนไลน์) 
 โดยผู้เรยีนสามารถเลอืกทีจะศกึษาต่อไดต้ามความสนใจของตนเอง  ผูเ้รยีนจงึมกีารแข่งขนัสูงเพือ





การเลอืกทีจะเขา้สูส่ถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษานั นๆ วลัภา เทพหสัดนิ ณ อยุธยา และคณะ (2541: 4) ได้
กล่าวว่า นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษามีหน้าทีทีจะต้องพัฒนาตนเอง โดยใช้ประโยชน์จากท รัพยากร
แวดล้อมและบุคลากรรอบด้าน ในสถาบนัอุดมศกึษาใหเ้ต็มที ทั งนีนิสตินักศกึษาจะต้องเตรยีมตวัให้ตนเองมี
ความรู้ดี มีสติปญัญาทีจะแก้ไขปญัหาต่างๆได้อย่างถูกวิธี ดงันั น นอกจากการตั งใจหาความรู้ คิดค้นด้าน
วชิาการแล้วนิสตินักศกึษาควรทีจะเขา้ร่วมในกจิกรรมต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาตนเองใหม้คีวาม
พรอ้มทีจะเป็นบณัฑติทีมคีุณภาพ เป็นทีต้องการของสงัคมไทย จะเหน็ไดว้่า แรงจูงใจทีส่งผลใหผู้เ้รยีนเลอืกเขา้
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาต่างๆนั น คือ ทางสถาบันการศึกษาสามารถตอบสนองนิสิต 
นักศึกษาได้อย่างเต็มทีกบัตลาดแรงงานในประเทศ  และทางสถานศกึษามีความพร้อมในการให้บรกิาร แก่
ผูเ้รยีนในหลากมติ ิ
  คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นคณะหนึงทีมบีทบาทต่อการเลอืกเขา้ศกึษา
ต่อของนิสตินักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีผู้บรหิารคณะพลศกึษาได้เหน็ความสําคญัในการสร้างแรงจูงใจเพือให้
ผูเ้รยีนเลอืกเขา้ศกึษาต่อใหส้อดคลอ้งกบั ความต้องการของผู้ทีจะสนใจเขา้ศกึษาต่อในคณะพลศกึษา ซึงสิงที






1. เพือศกึษาระดบัแรงจงูใจในการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษา ของนิสติปรญิญาตร ีคณะพลศกึษา  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2. เพือเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษา ของนิสติปรญิญาตร ีคณะพล 
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สมมติฐานการวิจยั 
 1. นิสติปรญิญาตร ีคณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพศชายและเพศหญงิ มแีรงจูงใจ
ในการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษาแตกต่างกนั 
 2. นิสติปรญิญาตร ีคณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีศกึษาในชั นปีทีต่างกนั มแีรงจงูใจ
ในการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษาแตกต่างกนั 











 ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครั งนี  เป็นนิสติทีลงทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที 1 ปีการศกึษา 2553 ใน
ระดบัปรญิญาตร ี4 ปี คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ใน 4 สาขาวชิา ไดแ้ก่ สาขาวชิาพลศกึษา 
สาขาวชิาสขุศกึษา สาขาวชิานนัทนาการ และสาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา จาํนวน P,QRV คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัครั งนี  ไดม้าโดยการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางของเครจ
ซี และมอรแ์กน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-609) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน  303 คน ใชว้ธิกีารสุม่แบบหลาย
ขั นตอน (Multi Stage Random Sampling)  
 ตวัแปรที0ศึกษา 
1.  ตวัแปรอิสระ    ไดแ้ก่   เพศ    ชั นปี   สาขาวชิา  
2.  ตวัแปรตาม     ไดแ้ก่   แรงจงูใจในการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษา  
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบวดัแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อคณะพลศึกษา มีค่าความ
เทียงตรง โดยวธิหีาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คําถามกบัวตัถุประสงค ์(IOC) มคี่าอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 ค่า
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  ผู้วิจ ัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี ร้อยละ 
ค่าเฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีและการวเิคราะหค์วามแปรปรวน  
 
สรปุผลการวิจยั 
1. ระดับแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อคณะพลศึกษา ของนิสิตปริญญาตรี คณะพลศึกษา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นิสติเลอืกเรยีนคณะพล
ศกึษาเพราะมชีือเสยีงดา้นการสอน มคี่าเฉลียสงูสุด รองลงมา ไดแ้ก่ นิสติเลอืกเรยีนคณะพลศกึษาเพราะเป็น
สาขาทีตรงกบัความสนใจ และสามารถเขา้ทาํงานในหน่วยงานหรอืบรษิทัทีคาดหวงัไว ้ตามลาํดบั 
2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อคณะพลศึกษา พบว่า  นิสติชายและหญิงมี
แรงจงูใจในการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษาแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 และนิสติทีศกึษา
ในชั นปีทีต่างกนัมแีรงจูงใจในการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษาแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติทิีระดบั 
.05  สาํหรบันิสติทีเลอืกศกึษาในสาขาวชิาทีต่างกนั  มแีรงจูงใจในการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษาแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยทีนิสติในสาขาวิชาพลศกึษา กบัสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีา  
สาขาวชิาสุขศกึษากบัสาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา  สาขาวชิาพลศกึษากบัสาขาวชิานันทนาการ  สาขาวชิา




 การศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อคณะพลศึกษาของนิสิตปริญญาตรี คณะพลศึกษา  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อภปิรายผล ดงันี  
 1.ระดบัแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อคณะพลศึกษา ของนิสิตปริญญาตรี คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นิสติเลอืกเรยีนคณะ
พลศกึษาเพราะมชีือเสยีงดา้นการสอน มคี่าเฉลียสงูสดุ รองลงมา ไดแ้ก่ นิสติเลอืกเรยีนคณะพลศกึษาเพราะเป็น
สาขาทีตรงกบัความสนใจ และสามารถเขา้ทาํงานในหน่วยงานหรอืบรษิทัทีคาดหวงัไว ้ตามลําดบั ซึงสอดคลอ้ง
กบัผลงานวจิยัของ วราภรณ์ ทะนัน (2549 : 87) ทีกล่าวว่า นักเรยีนอยู่ในวยัระหว่าง 15-18 ปี จะรูว้่าตนเองมี
ความสนใจ ความชอบ หรอืถนัด ดา้นใด และเริมมเีป้าหมายในชวีติตนเอง เมือนักเรยีนรูว้่าตนเองถนัดดา้นใด 
แลว้ไดศ้กึษาเล่า เรยีนในสิงทีตนเองมคีวามถนัด กจ็ะส่งผลใหน้ักเรยีนรูส้กึสนุกสนานมคีวามสุขทีไดเ้รยีน และ
สอดคลอ้งกบั แนวคดิของ ทพิยว์รรณ นพวงศ ์ณ อยุธยา (2526 : 32) กล่าวถงึแรงจูงใจในการศกึษาว่า แรงจูง 
จงูใจในการศกึษาของบุคคลในแต่ละระดบัจะแตกต่างกนัออกไปตามวยั ฐานะ และโอกาส ความคดิเหน็เกียวกบั
การเรยีนอาจจะเริมมแีนวโน้มหนัเหเขา้สู่ผลทางเศรษฐกจิ บางครั งการเลอืก เรยีนสาขาวชิาต่าง ๆ ของเดก็
วยัรุ่นมกัขึนอยู่กบัค่านิยมของพ่อแม่ พีน้อง และเพือน โดยไม่ คํานึงถงึความสามารถของผูเ้รยีน ซึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของนิตยา วฒันาภรณ์ (2530 : บทคดัย่อ) ทีพบว่า แรงจูงใจในการเขา้ศกึษาต่อมหาวทิยาลยั
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รามคําแหง อย่างหนึงกค็อื สาขาวชิาทีเปิดสอนตรงกบัความต้องการและความสนใจและสอดคลอ้งกบัปณิธาน
ของคณะพลศกึษา (คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ : ออนไลน์ ) “คณะพลศกึษามคีวามมุ่งมั นใน
การผลติบณัฑติ ใหม้วีุฒภิาวะทั งทางดา้นร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม สตปิญัญา คุณธรรม จรยิธรรมและเป็น
ผู้นําสงัคมทางด้านวชิาชพี”  และคณะพลศกึษามวีสิยัทศัน์ (คณะพลศึกษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ : 
ออนไลน์ ) “คณะพลศกึษา  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เป็นองคก์รชั นนําในการสร้างองคค์วามรูแ้ละผลติ
บณัฑติ บนพืนฐานของคุณธรรม จรยิธรรม ใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการ วจิยัและวชิาชพีในระดบัชาตเิพือมุ่งสู่
สากล” และสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของคณะพลศึกษา (คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 
ออนไลน์ ) “เพือผลติบณัฑติและมหาบณัฑติทางสาขาพลศกึษา สุขศกึษา นันทนาการ วทิยาศาสตร์การกฬีา 
และดุษฎบีณัฑติสาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารออกกาํลงักายและการกฬีา ทีมคีุณภาพ มคีวามรูค้วามสามารถ เป็น
ผูนํ้าทางดา้นวชิาชพี มคีุณธรรม จรยิธรรม เป็นพลเมอืงด ีและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม” 
 2.การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อคณะพลศึกษา พบว่า  นิสติชายและหญิงมี
แรงจงูใจในการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษาแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 จากการสอบถาม
ของผูว้จิยัเป็นเหตุเนืองมาจากการนิยมในการชมกฬีา รกักฬีาและเล่นกฬีาของผูช้ายจะมมีากกว่าผู้หญิง ส่วน




ทางสถติทิีระดบั .05 โดยทีนิสติในสาขาวชิาพลศกึษา กบัสาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา  สาขาวชิาสขุศกึษากบั
สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา  สาขาวชิาพลศกึษากบัสาขาวชิานันทนาการ  สาขาวชิาสุขศกึษากบัสาขาวชิา
นนัทนาการ และสาขาวชิานนัทนาการกบัสาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา  มแีรงจูงใจในการเลอืกศกึษาต่อคณะ
พลศกึษาแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรีะศกัดิ _ อุรจันานนท ์
(2548 : บทคดัย่อ)พบว่า นกัศกึษาสาขาวชิาต่างกนั มแีรงจงูใจในการเขา้ศกึษาต่อโดยรวมทุกดา้น แตกต่างกนั
อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิีระดบั 0.01 และเมือพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าด้านเศรษฐกจิ และด้านบุคคลที
เกียวขอ้ง อยู่ในระดบัมากสว่นดา้นความสนใจและความถนดั ดา้นความคดิเหน็สว่นตวัและดา้นสงัคมไม่แตกต่าง
กนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมชยั  เจนจตุรงค์ (2542 : 64) พบว่า 
นักศกึษาทีเรยีนแผนกวชิาแตกต่างกนัมแีรงจูงใจด้านเหตุผลส่วนตวั ด้านการสนับสนุนของผู้อืน ด้านการ
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